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摘要 
I 
摘要 
我国经济最近几年持续保持快速、平稳、健康发展的势头，企业使用商业汇
票的数量和金额年年创新高，使得我国票据市场交易量和市场交易规模持续扩大，
票据市场发展的弊端和瓶颈也日趋明显。为了解决这一现状，有必要利用现代化
信息技术建设一个功能强大、内容丰富、便捷高效、全国统一的电子票据系统，
以满足各类经济交易活动要求高效、安全的进行电子支付的需求，从根本上解决
现行票据市场交易方式单一、操作效率低下、交易对手之间信息不对称、交易风
险较大等问题，这促使我国在票据市场的基础设施建设上要有技术创新和突破性
的发展[1]。 
系统是针对人民银行电子商业汇票规范而开发的一个财务公司电子商业汇
票管理系统，以解决财务公司电子商业汇票管理系统与人民银行电子商业汇票系
统顺利对接。系统使用 J2EE 相关技术进行软件系统开发，选择 Struts，Hibernate，
Spring 的框架组合模式进行软件开发平台搭建。本系统的主要开发语言为 Java
语言，使用 Eclipse 作为系统开发工具，使用 SQL Server 2005 进行数据库管理，
使用 MQ 消息传输队列进行数据交互。 
系统通过 MQ 线程池实现与人民银行电子商业汇票系统顺利对接，实现了与
人行系统进行报文收发操作，其直接目的是实现用户通过电票信息系统进行票据
操作，不受时间和空间的限制，只要连接上互联网即可以进行操作，真正实现了
票据业务的无纸化操作。系统实现了登录，查询类业务，管理类业务，对账类业
务，信息类业务，MQ 通讯等模块。 
 
关键字：管理信息系统；电子商业汇票；消息队列 
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Abstract 
Recent years, economic development in our country is rapid, stable, and healthy, 
as well, the usage of commercial drafts is growing, these bring the volumn of 
commercial drafts and trading volumn expanding.The bottleneck of Chinese draft 
market has become more and more apparent, Because of these current disadvantage in 
draft market, It is necessary to build a reliable, rich content, convenient,efficient and 
nationwide electronic commercial draft system for electronic pay 
requirements.Besides, this system can solve inefficient, information asymmetry, risky 
fundamental issues in current draft market.It can improve infrastructure in Chinese 
draft market. 
This project is based on the specification of electronic commercial draft from the 
People's Bank of China.It's a electronic draft management system in our company to 
solve the communication between ourelectronic commercial system and electronic 
commercial system in the People's Bank of China.This project's development is based 
on some new technologies,such as Message Queue, relational database, Struts2, 
Hibernate and Spring, and so on. And especially, SSH is the core architecture, I 
choose JAVA to be the development language, SQL Server as the database. The 
development tool is eclipse. Besides, the message queue is chosen to transfer business 
data. 
We use messages to communicate with the electronic draft system of the People's 
Bank of China.Using this system, users can dispose draft informations easier, they 
will not be limited by time and space any more. As long as users' computers can 
connect to Internet, they can dispose draft businesses completely paperless. They can 
use query services, management services, checking bill services, communication 
services and so on. Not only this system can help users to improve their works 
efficiency, also make the use of electronic drafts easier. 
 
Key Words: Management Information System; Electronic Commercial Draft; 
Message Queue 
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第1章 绪论  
1.1 课题研究背景与意义 
商业汇票是重要的非现金支付工具，也具有直接融资功能。目前，我国票据
市场的主要业务形式是商业汇票的承兑、背书、贴现和转贴现。我国经济最近几
年持续保持快速、平稳、健康发展的势头，国内大部分企业的信用程度稳步提高，
企业的直接融资需求也日渐增强，这促使企业使用商业汇票的使用总量和使用总
金额不断刷新上年记录，使得我国票据市场交易量和市场交易规模持续扩大，我
国票据市场发展的瓶颈也日渐明显。票据市场发展的瓶颈主要表现在：缺乏统一
的票据市场；市场交易品种单一，无多样化，融资性票据发展制约条件颇多；缺
乏便利、低成本的快速查询与鉴证系统，跨地区和跨银行办理票据业务不方便并
且费用较高，增加了企业使用成本；市场参与主体范围较少，市商运行机制和企
业信用评估机制不健全、不完善。这些因素都制约了我国票据市场的可持续发展，
不仅制约企业直接融资和再融资的发展，也影响商业银行在票据业务拓展方面的
创新，而且也不利于人民银行对货币政策的进一步传导和实施。 
为了从根本上解决目前票据业务和票据市场存在的弊端，方便企业进行支付、
融资和再融资的行为，同时支持商业银行在票据业务拓展方面的创新，绝大多数
商业银行和财务公司要求由人民银行牵头建设统一的电子商业汇票系统，以缓解
票据市场不断发展的需要。电子商业汇票系统建设的基本目标是：建立一个既安
全又高效、操作执行标准统一、系统功能方便快捷、通过互联网进行数据传输的
综合性电子商业汇票业务处理平台，最终实现商业汇票无纸化操作行为和自动化
的交易结算处理流程。为此，人民银行经过长时间，大范围的排查摸底，进行充
分的调研论证，人民银行最终做出了由人民银行牵头建设电子商业汇票系统的决
策，有必要利用现代化信息技术建设一个功能强大、内容丰富、便捷高效、全国
统一的电子票据系统，实行票据签发、票据托管、票据交易等环节的“无纸化”
处理，实现票据交易、票据清算、票据结算的“直通式”连接。 
对财务公司而言，票据是集团上下游日常重要的结算方式，借助人民银行电
子商业汇票系统，财务公司实现了票据记载和流通的电子化、无纸化操作，将传
统的纸质票据用数据电文进行替代和将传统的通用企业实体签章进行身份验证
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的过程通过以人行签发的数字证书进行电子签名进行代替，保障了商业汇票结算
的安全性，解决了纸质票据交易效率低下、信息不对称情形，规避了票据业务欺
诈风险。另外，如果财务公司如果成功加入人民银行电子商业汇票系统，财务公
司可以将电子商业汇票融入到传统贷款业务的中：对于那些面临短期资金头寸不
足，但又急于对外进行支付的企业来说，企业可以通过向财务公司进行贷款解决
自身资金不足的问题，但这样即便财务公司给予合理的利率政策，企业自身仍承
担很高的融资成本，财务公司也要动用流动资金。如果财务公司可以开具电子银
行承兑汇票，成员企业根据资质向财务公司缴纳票面金额一定百分比的保证金就
可以进行出票，这样成员企业可以通过出具电子票据代替传统的贷款解决自身资
金短缺的问题，使企业资金使用成本大幅降低，而财务公司也不需要动用现金资
源。这样实现财务公司和企业成员双赢。 
因此，财务公司搭建电票管理系统与人行电票系统对接可以为集团和成员企
业提供新的资金结算平台和短期融资平台,财务公司开展电票业务将对集团上下
游产业链的结算模式产生深远影响。必将大大提高金融服务效率，提高集团和成
员企业的资金结算效率和短期融资能力，进一步降低短期融资成本，为集团产业
发展筹集更多的低成本资金。电票业务的开展使财务公司突破了目前不能出纸质
票据的政策约束，为财务公司拓展业务提供了便利，能使财务公司更好地为成员
企业服务。本课题正是在这一实际需求的背景下提出的。 
1.2 研究现状 
目前，纸质票据是集团上下游日常重要的结算方式。但纸质票据传递和携带
不便利，为防止丢失或损毁，需要专人携带；纸质票据是实物的存放，为防止丢
失或损毁，需要专一的保险柜保管；纸质票据查找票据信息，需要逐张票据翻看
或逐笔登记相关信息后查找，费时费力；纸质票据在接受时，会担心票据真伪，
需要根据交易对手信用进行判断或请银行代为鉴定；纸质票据到期前，发出委托
收款、需要邮寄实物票据，资金一般 1-4 天才能到账，资金入账慢；纸质票据无
法满足大型企业对资金流、信息流和物流管理电子化以及情况掌握实时化的要求。
然而电子票据弥补了纸质票据的不足，出票人通过其电票账户开立行电票管理系
统出具电子票据，承兑人（即开立行）在票据到期日（T+1）进行无条件支付票
面金额给票据当前持有者[2]。 
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近年来，随着政府在金融领域的投入不断加大，使得金融业务化水平不断提
高、金融基础设施建设的不断完善，在银行票据、银行汇票、银行本票和支票都
取得了可喜的成绩，电子化程度越来越高，业务安全性和处理效率得到了极大改
善。全国支票影像交换系统的上线投入使用，标志了纸质支票处理电子化的开端；
银行汇票的业务通过人民银行小额支付系统进行线上清算，实现了交易的电子化
处理。但是，相对而言，商业汇票的电子化步伐比较滞后，仍然采用传统的手工
作业、以纸质方式进行流通，业务处理效率低、保管风险高，不利于商业汇票的
进一步发展。为了提高票据处理效率，降低票据操作风险，国内部分商业银行在
票据无纸化业务上进行了积极的探索和尝试，在技术上进行了大胆的创新，但最
终由于缺乏统一的票据管理机制和无法进行跨行交易，业务开展受到了极大限制
[4]。 
人民银行从票据业务发展的趋势和目前面临的现状出发，决定组织建设电子
商业汇票系统。 
人民银行建设的电子商业汇票系统有如下优点。电子银行承兑汇票要素记载
全部电子化，流通通过银行的系统渠道进行，由人行电子商业汇票系统进行中转，
传递没烦恼；电子银行承兑汇票没有实物，只有电子信息，全部储存在人行电子
商业汇票系统内，保管无忧愁[3]；电子银行承兑汇票信息全部在系统中，电子化
的信息查找更方便；电子银行承兑汇票从出票开始的每个环节经过人民银行系统
登记，彻底杜绝了克隆票和假票，收票更放心；电子银行承兑汇票到期后，发出
付款申请，资金可瞬间到账，收款更高效；电子银行承兑汇票则能实现企业内部
信息及资金管理与外部运营的无缝对接，管理更高效，并且流动性好、短期融资
能力强，非常有助于集团系统企业降低财务费用。 
1.3 论文组织结构 
论文的组织结构如下： 
第 1 章阐明了文章研究的背景和意义，并对研究现状进行了全方面的分析。 
第 2 章介绍系统相关技术。 
第 3 章系统需求分析。对电票管理系统的业务流程分析、功能需求描述、系
统用例需求、系统非功能性需求进行了说明。 
第 4 章系统设计。从系统的建设目标与原则入手，提出了系统的设计原则和
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架构设计，系统模块设计、数据库设计、系统流程设计。 
第 5 章对系统功能实现。主要进行了界面实现、流程实现和代码的实现。对
系统对系统进行了测试。从功能、性能、安全性和访问控制等全方位测试。 
第 6 章对本文的工作的总结，说明不足之处，并探讨进一步的研究方向。 
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第2章 系统相关技术 
2.1 基于MQ的数据传递 
电子商业汇票信息系统采用 MQ 消息队列技术与外部系统间进行数据的接
收与发送，完成数据交换[10]，MQ 消息队列技术的平台无关性及强大的网络协议
支持，克服了平台切换所带来的系统不稳定性。另外，MQ 消息队列同时支持同
步、异步的消息传递，同步通讯方式用于传递实时性要求较高的业务数据，异步
通讯方式用于实时性要求不高的稽核、对账、批量信息的传递，为高网络吞吐减
轻了压力，消息队列的“消息到达并且仅到达一次”的机制，保证了消息传递的
可靠性、安全性、稳定性。使用 MQ 消息队列传输数据可以实现数据传输的安全
化、自动化[5]，系统只需将消息发送到消息队列，而无需关注发送的处理过程，
降低了系统数据传输的复杂度。MQ 消息传递结构图如图 2.1 所示。 
 
 
图 2.1 MQ 消息流转框架图 
 
针对不同的 MQ 队列分别启动 MQ 队列监听器，目前主要有人行返回信息
队列、柜面业务请求队列、柜面查询请求队列。 
所有的队列参数信息都在一个配置文件中设置，包括地址、端口、队列名称
等。 
MQ 队列连接采用长连接方式，系统启动时即建立连接。 
系统技术框架图如图 2.2 所示。 
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图 2.2 系统技术框架图 
 
2.2 基于MQ线程的系统流程 
电票管理系统系统结构设计相对简洁，主要由三部分组成、MQ 监听器、线
程池、业务处理逻辑。MQ 监听器监听到消息后就到线程池取得一个线程，并调
用这个线程的执行，该线程的执行完成一个完整的业务逻辑。系统流程图如图
2.3 所示。 
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图 2.3MQ 系统流程图 
 
2.3 流程控制 
在电票管理系统中，我们把功能切割成一个个通用逻辑的原子，每个原子有
着自身的通用逻辑和动态参数。我们把一个原子分隔成两部分：Java 程序、XML
配置。这两部分在系统中分别担当不同的角色和任务。 
 
表 2-1 电票管理系统流程控制 
 Java 程序 XML 配置 
开发内容 一个 Java 类实现通用逻辑 一个 XML 节点，配置业务参数和数据 
开发规范 遵守统一的接口规范 load 、
execute 方法 
遵守 Java 类定义的参数规则 
原子整合实
现完整逻辑 
所有 Java 实现类都遵循通用接口
规范，对于需要子节点的逻辑提供
子节点实现类的属性定制 
通过XML节点的嵌套关系和前后顺序来
贯穿一个完整的逻辑 
MQ监听器 线程池 业务逻辑
请求一个线程
返回一个线程
启动业务处理线程
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